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　Safety or relief is one of the most interesting categories for our human life today.  Human 
and the civilized communities have developed many kinds of mechanism, structure and scheme 
to actualize safety life.  However technology, especially IT technology has gotten complex and 
sophisticated over the level which we foresaw.  While the relationship between the structure 
of society and individual human has changed its nature from the past, we think that we should 
rebuild the new structure between the method of thinking for safety and its approaching.
　During the writing, we set up the conception which is named as Synthetic Approach to 
Actualize Safety Today, and the capability to evolve the concrete instructional program. 
Simultaneously we prepare a part of contents of learning course which we suppose.
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　I will prescribe regimens for the good of my patients 
according to my ability and my judgment and never do 
harm to anyone.（Hippocratic oath, National Institutes 




























































































































































































































































































も、バーコウィッツ Berkowitz. L の攻撃手がかり説 





































































































































　平成 19 年における強盗の認知 4,567 件に対し、
検挙率 61.1％。また刑事犯の認知 1,908,836 件に
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